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INTISARI
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Mix design beton merupakan salah satu aspek penting yang akan 
mempengaruhi kekuatan dari sebuah bangunan. Dalam proses perancangan mix 
design beton normal ACI 211.1-1991 secara manual, dilakukan pembacaan grafik 
dan tabel referensi yang jumlahnya cukup banyak sehingga dirasakan tidak efektif 
dan efisien serta tidak terjamin keakuratannya. Padahal perkembang gadget pada 
saat ini sudah sangat maju dan canggih. Gadget pun bukan lagi barang yang 
mahal untuk dimiliki pada saat ini. Oleh karena itu dibutuhukan otomatisasi 
dengan bantuan aplikasi mobile berbasis android sehingga perancangan menjadi 
lebih mudah.
Pembangunan aplikasi mobile berbasis android menggunakan IDE eclipse 
dengan bantuan bahasa pemrograman java. Dalam pembangunan aplikasi mobile
dibutuhkan data-data manual sebagai acuan dan mempersiapkan tools yang 
dibutuhkan. Kemudian masuk ke langkah pembuatan program yang di awali 
dengan membuat user interface terlebih dahulu dan proses coding fungsi. Jika 
program sudah selesai dan berhasil di run maka akan dilakukan validasi hasil 
program dengan hasil perhitungan secara manual. 
Dari hasil design aplikasi mobile yang telah dimasukkan ke dalam gadget
berbasis android, selisih terkecil yaitu 0% dan selisih terbesar yaitu 0,009936% 
yang didapatkan dari hasil validasi program. Selisih terjadi karena adanya 
beberapa pembulatan yang dilakukan pada saat perhitungan manual. Dengan 
adanya aplikasi mobile perancangan mix design beton normal metode ACI 211.1-
1991 berbasis android, diharapkan dapat membuat pekerjaan perancangan mix 
design beton lebih akurat, cepat, efisien, dan fleksibel.
Kata kunci : mix design, beton, ACI, Aplikasi Mobile, Android.
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